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 الباب االول
 مقدمة
 خلفية البحث .‌أ
اللغة العربية يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم. و اللغة كثَتة : و ىي خمتلفة من حيث اللفظ : 
متحدة من حيث دلعٌت، اي اّن ادلعٌت الواحد الذىي خياًف ضمائر الّنس واحد. و لكن كل يوم 
و اللغة العربية  ىي الكلمات الذي هبا العرب عن  يعربون عنو بلفظ غَت لفظ ا لآلخرين.
اغراضهم. و قد وصلنا اليان من طريقة النقل. وحفظنا لنا القرأن الكرمي واألحديث الشريفة، وما 
اللغة العربية ىي من اعظام اللغات السامية. فلها  1رواه الثقات من منثور العرب و منظومهم. 
عامل دلا تتميز بو من خصائص كّل خاصية منها تعد دافعا شأن عظيم و مكنو سامية بُت اللغة ال
لنشرىا و تعليمها، كما ان اللغة العربية بالسبة اىل عدد متحدثيها او اىل مد تأثَتىا يف غَتىا من 
 2اللغات العظيمي يف العامل.
وم متلك اللغة العربية مهّمة للمسلمُت حصة، ألن اللغة العربية ىي لغة العلوم الدنية و العل
العّمة. اما كثَت من العلوم الّدنية مثل العلوم التفسَت، و احلديث، والفقة، والتوحيد، و غَت ذلك 
تكتب باللغت العربية فمن العلوم الًتيخ واإلقتصادية والسياسة وعلوم االءجتماعية غَتىا 
فهم على تدريس  اللغة العربية  ىي اللغة للّدين الّتىي متلك التعريف أنّ   3تستعمل اللغة العربية.
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و دما يدل عادلية ىذه اللغة اهنا منتشرة االن يف كثَتمن نية احلقيقة و جيب على كّل شخٍص.الّدي
البلدان االسبلمية. ودخلت ادلنظمة الدولية و كتبت باالصحف و النشرات يف العامل. و تكلمت 
ارماء العامل و ىناك هبا الئذاعات العديده و فتح لتدريب كثَت من الكليات يف الكثَت من 
األعداد من ادلدريس اللغة العربية اعداد علميا و مهنيا جيدا و تكرديو و تشجيعو ماديا و معنويا 
 4حىت ذبعلو قادرا على اداء واجيو يف خدمة اللغة العربية  و ثقافتها و قيمها وحضارهتا.
يف تعلميها. ادلهارات  اللغة العربية كلغة اخرى، متلك اربعة مهارات، اونسمي بفنون اللغة
تشتمل اىل مهارت الئلستماع )فهم ادلسموع (، و مهارة الكبلم )تعبَت الشفهى(، و مهارة 
القراءة )فهم ادلقروء(، و مهارة الكتابة )التعبَتالتحريرى(، وبعناصرىا الثبلثة : األصوات )الظواىر 
ة(، و الًتاكب النحوية )مع الصوتية ادلختلفة(، وادلفردات )التعابر السياقيو والئلسطبلحي
.فهذه الكفاية اللغوية تدرس يف ادلدرسة 5قدرمبلئم من قواعد النحو و الصرف والئلمبلء(
 الئلسبلمية كمدة التعلمية.
اللغة العربية، ىي اإلعداد و العملية و التقومي. و يف   ىناك ثبلث طبقات يف عملية التعليم
لدراسة ىي شيئ مهّم اليت ال جيوز لتًتكها، ألّن التقومي بغض عملية التعليم اللغة العربية التقومي ا
 من متّمم التعليم. 
عملية التعليم اللغة العربية ان ربتج اىل الفهم على مجيج النص اليت تستعميل باللغة العربية. 
 السّيما إذا كان عملية التعليم يف ادلؤّسسة كثَتة من الوسيلة لدراسية من النص العربية. فينبغي
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من عمل على ان يرسل ادلاّدة اىل  الطبلب. الًتمجة بعض من تفهم  الًتمجة لّنص العربية بعض
للقارء و يف حال ىم الطبلب على النص من اللغة اآلخر. ويف معجم اللغة اإلندنيسيا 
تنتقل اللغة اىل اللغة اآلخر.و كان يف بيان اآلخر  -ىي–( على تكتبها أّن الًتمجة 1999)
تقّدم التعليم الًتمجة كتب باللغة األجانب اىل اللغة اليومية، دبعّية ُكتب للقرأة  الًتمجة ىي
 بالتصميم. 
تعليم طريقة الًتمجة شيئ إجتذب دلطالعة بتفصيلي و مشال. ألن يف اللغة العربية لئلندونيسي 
ري و ىي اللغة األجنيب على حال التارخيّي قد كان قدديا ترعرع يف والية معاعد كمعهد العص
معهد السلفي. ىذ يدّل أّن اللغة العربية كانت مهمة جدا لتعليمها و التعريفها. طريقة تعلتم 
خاّصة للغة األجنيب )اللغة العربية( قد مّر ادلناقشة طويلة عند العامل لتعليم اللغة العربية. ووجد 
يق يف التعليم اللغة من تلك ادلناقسة وخبلصتها إّن يف كّل طريقة متلك ادلزايا و العيوبا لتطب
 األجنيب )اللغة العربية(. ىذا تأثَت على احلصول لتعليم الذي يعمل على مريّب يف تعليم.
الطريقة الًتمجة كطريقة اّليت على البحوث  لنّص اللغة واالخبار عن الغوّي اّليت تراجع اىل بُت 
و متاعب الوضعّية احلياة، جائت  النحوّي ادلفردات و برّىن ادلمارسة الوظيفة لغة يف ىيئة احملادثة
، اينما كانت ادلدرسة و اجلامعة األوروبا  15-ىذه الطريقة خبلفية على هنضة االوروبا يف قرن 
يلزم بالطبلب لتعليم اللغة التيٍّت، الهنا متلك درجة ليفقو عّلى ليباحث الناص تقليدّي. مند 
ر  عليم اللغة يف بلدان العرب و بلدان االخقدديا قد يبُت إن ىذه الطريقة قد شائع و تطبيق يف ت
 .19 –كبلد اإلندونيسا حىت قرن 
كما كان يف ربليل أن ترمجة ىي جلهد أن ينتقل الراسلة من العربية دبردفها اىل اللغة 
اإلندونيسا. عملية ترجم يستطيع عملية على كّلّي. و بعد اختيارات النص العريب لًتجم دبعُّت، 
( تفهم عن كّل حال و 1جم بدئبها. دبعُّت ىنا ثبلثت تدابَت عند ترمجة : و عند ذلك عليمة تر 
 ( ترتيب الّنص. 3( يًتجم الرسائل من اللغة أصول اىل غاية اللغة ، 2احملتويات من كتب ، 
يرجع يف األصل يف قراءة ما ىو مكتوب أو مطبوع إىل ادلاضي السحيق، حينما بدأ اإلنسان 
الرموز وسيلة إلرسائل أو تسجيل احلوادث، أم اإلنتقال من  يستخدم الصور و غَتىا من
استخدمام الصوار أىل استخدام احلروف اليت متثل أصواتا معينة فقد مت يف بطء و كان نتيجة 
. 70ومع ىذا فإن رموا من العصور حىت بلغ ما ىو عليو األن. جلهود بشريية عظيمة على  مر 
ال يزالون أميُت ال يقرءونا وال يكتبون. وقد راع ىيئة  من سكان األرض دمن ىم فوق سن العشرة
)اليونسكر( ىذا اجلهل  ادلطبق و لذلك جعلت من وسائلها اليت ترمى هبا غلى ربقيق التفاىم 
 العادلى إنقاص ىذه األمية أو القضاء كامبل.
لفرد يف و ليس ىناك ريب يف أن القدرة على القراءة من أىم ادلهارات اليت ديكن أن ديلكها ا
اجملتمع احلديث الذي أصبحت القراءة فيو ألزم طعامو و شرابو إذا أراد أن حييا حياة كردية، و 
بغَت ىذه القدرة يستحل على الفرد أن ينتقل من مكان يف يسر، كما أنو ال سبيل لو إىل تفهم 
و الفرد القادر اإلرشادات و التوجيهات و التعرف على األخبار بطريقة ميسرة إىل أذا كان قارئا. 
على القراءة اجليدة ديلك الوسيلة لتوسيع افاقو العقلية ومضاعفو فرصاخلَتة اإلنسانية ، و التزود 
من كنوز احلكمة و ادلعرفة و التذوق و اإلستمتاع. كما  أن  القراءة تلعب دورا كبَتا يف حياة 
طبيعة ىذا العمل. و فوق   دلواطن من حيث معاونتو على النجاح يف عملو الذى حيًتفو ايا كانت
 نمو العقلى و اإلفتعايل لئلنسان.كل ىذا فإن القراءة من العوامل األساسية  يف ال
و ال تفقة أمهية القراءة عند الفرد، بل إن ذلا كذلك قيمتها اإلجتمعية ، فًتات اإلنسان 
ن من الثقايف و اإلجتماعي ينتقل من جيل إىل جيل و من فرد إىل فرد عن طريق ما يدو 
سجبلت و ما خيط أو يطبع من كتب يقرؤىا كل من يشاء حُت بشاء. مث إنالصلة بادلادة 
ادلكتوبة أو ادلطبوعة تساعل يف رفع مستوى ادلعيشة، و يف دعم الروابط اإلجتماعية ، و يف تنمية 
َتة التذوق و تعميق الواطف االنسانية. و قد زادت األمهية اإلجتماعية للقراءة يف السنُت األخ
إذا ازداد اجملتمع اإلنساين تعقيدا دبا سخر اإلنسان من الة. و دبا كشف من معارف يف الصناعة 
دبا اقتصتو ظروف احلياة  –و اإلخًتاع، و مب أصدر من نشرات ومطبوعات، و فوق كل ألئك 
 لناس بعضهم يف مجيع شئون ادلعاش.احلديثة من اعساد ا
حل احلياة حلديثة وأوجة نشاطها، و تسهم بقدرة  و اخلبلصة أن القرءة تدخل يف كل نوا
أىم وسائل واإلتصال يف الناحيتُت امادية والروحية  –للفرد و للجماعة  -كبَتيف تطويرىا، و ىي
على تعرض خلفية البحث تعمل الباحثة البحث ربت ادلوضوع "تطبيق الطريقة القواعد و مجيعا. 
ية العمة احلكومية األوىل بويل ترذماليك للعام الدراسي ترمجة يف مهارة القراءة يف ادلدرسة الثانو 
( ادلدرسة ىي ادلدرسة احلكومية 1أخذت البحث كانت حال الذي تؤثره : ) "2018/2019
( ادلدرسة حصول دائما على جوائز إلذمازات الطبلب و ادلدارس 2ىناك ادلادة اللغ العربية، )
( ادلدرسة ىي ادلدرسة 3يصعب الوصول إليها، ) على الرغم من أهنا يف منطقة جغروفية بعيدة و
الثانوية واحدة يف ادلنطقة الفرعية التايل تستوعب اجليل القادم من الناس من منطقة فرعية واحدة 
تفتقر إىل األنشطة الناطقة بالعربية على الرغم من اجملموعة بويل الدين اإلسبلم، حبيث يكون 
ينية للمجتمع بويل بالتعارف اللغة العربية كاللغة القرآن و  ذلذه ادلدرسة مهمة لتحسُت احلياة الد
 كتاب التعليم اإلسبلم.
 تحديد البحث  .‌ب
ربديد من ىذا البحث يعٍت إىل أي مدى يستخمد ادلدرس بالطريقة القواعد و ترمجة  يف 
تعليم اللغة العربية لَتفع مهارة القراءة و إىل أي مدى مهارة الطبلب إلعداد التعليم اللغة العربية 
 .2018/2019ترذماليك للعام الدراسي  بويليف ادلدرسة التانوية احلكومية األوال 
 لبحث مسائل ا .‌ت
بويل ترذماليك للعام الدراسي  1ما مشكبلت مهارة القراءة بادلدرسة الثانوية احلكومية  .1
 ؟ 2018/2019
ما احملاوالت ادلبذولة لًتقية مهارة القراءة من خبلل طريقة القواعد والًتمجعة بادلدرسة  ( .2
 ؟ 2018/2019بويل ترذماليك للعام الدراسي  1الثانوية احلكومية 
 1بادلدرسة الثانوية احلكومية  طريقة القواعد والًتمجعة مهمة لًتقية مهارة القراءةدلاذا تصبح  .3
 ؟2018/2019بويل ترذماليك للعام الدراسي 
 
 أغراض البحث .‌ث
بويل ترذماليك للعام  1لعرفة مشكبلت مهارة القراءة بادلدرسة الثانوية احلكومية    .1
 .2018/2019الدراسي 
ًتقية مهارة القراءة من خبلل طريقة القواعد والًتمجعة دلعرفة احملاوالت ادلبذولة ل  .2
 .2018/2019بويل ترذماليك للعام الدراسي  1بادلدرسة الثانوية احلكومية 
معرفة أسباب طريقة القواعد والًتمجعة مهم لًتقية مهارة القراءة بادلدرسة الثانوية  .3
 .2018/2019بويل ترذماليك للعام الدراسي  1احلكومية 
 البحثفوائد  .‌ج
 إن ذلذ البحث فوائد كما يلي: 
 الفائدة النظرية  .1
يف  خصوصا العربية اللغة بتعليم ادلتعلقة العلمية خلزانة زائدة البحث نتائج تكون أن الباحثة ترجو
 طريقة القواعد و الًتمجة.  يسَت باستعمال الذي القراءة تعليم مهارة
 التطبيقية الفائدة .2
 للمدرسُت .(أ‌
يف تعليم   خصوصا العربية اللغة ىف تدريس فكريا سهما البحث ىذا نتائج تكون أن
 طريقة القواعد و الًتمجة.  يسَت الذي  القراءة مهارة
 للطبلب .(ب‌
لبناء أنشطة الطبلب وابتكارىم عند إشًتاك تعليم اللغة العربية كالدافع يف تعلمهم 
 حىت يكون ذلم إستعاب حسن على مهارات اللغة العربية.
 للباحثة .(ج‌
طريقة القواعد و الًتمجة يف تعليم   ادلتعلقة األمور عن الباحثة فهم تطوير
 مهارة القراءة.
 للباحث القادم .(د‌
عسى أن تكون نتائج ىذ البحث مفيدة للباحث القادم يف أداء البحث 




 توضيح المصطلحات .‌ح
 .العربية اللغة  لدرس التعليمية الطرق إحدى ىو والًتمجة : القواعد طريقة القواعد والترجمة .1
 6.التقليدية بالطريقة طريقة ىذه األجنبية اللغة التعليم ويسمى خرباء
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 Anin Nurhayati, Diktat Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 
2006), Hal. 14 
: القراءة ىي رؤية وفهم حمتويات ما يكتبو بالكبلم أو يف القلب واذلجاء أو  مهارة القراءة .2
مهارات القراءة ىي القدرة على ربديد وفهم حمتوى شيء مكتوب بواسطة  7قراءة  مكتوب.
 8.نطقو أو ىضمو يف القلب
 
 البحوث السابقة .‌خ
 يولؤلنطرى توفيق كتبتو أمحد الذي البحث ىي ادلوضوع عن تنالت اليت السابقة البحوث إن .1
 ادلعارف الثانوية ادلدرسة يف مهارة القراءة لًتقية والًتمجة القواعد طريقة تأثَت :ادلوضوع ربت
 تاثَت وجود دلعرفة ىي البحث ىذا أما أىداف ، 2009 سنة يف أجونج تولونج فاذمونج
 حبثو يف الباحث واستخدام .ادلدرسة تلك يف عملية التعليم التحصيل على ادلستخدمة طريقة
 األساتيذ ومهنية الطريقة ىذه تطبيق يف األساتيذ ىذا البحث مهمّ  ونتائج الوصفي التصميم
 بُت والفرق .الطريقة ىذه فشل أو النجاح إىل تؤثَت اليت عوامل العربية يف اللغة تعليم يف
 لًتقية ولو وتأثَته البحث مكان ىو يولؤلنطرى توفيق ألمحد العلمي العلمي والبحث البحث
 9.العربية اللغة تعليم يف البحث ىذا وأما القراءة مهارة
 أمحد الذي كتبتو البحث ىي ادلوضوع ىذه عن تناولت اليت السابقة البحوث إن .2
 لتبلميذ الصف تعليم النحو يف والًتمجة القواعد طريقة تطبيق بادلوضوع ، 2014رازقُت
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 Abd. Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Nikmah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 95 
8
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran..., hlm.143 
، )تولونج 2009 سنة يف أجونج تولونج فاذمونج ادلعارف الثانوية ادلدرسة يف مهارة القراءة لًتقية والًتمجة القواعد طريقة يولؤلنطرى، تأثَت توفيق أمحد 9
 (2009أجونج: مكتبة اجلامعة تولونج أجونج،
 يف أجونج تولونج عونوت "ىداية ادلبتدئُت" الدينية ادلدرسة يف اإلبتدائية ادلرحلة من اخلامس
 تعليم يف والًتمجة القواعد عن يبحث وىو. 2013/2014الدراسى  للعام الثاين ادلستوى
ىداية " الدينية مدرسة يف البحث مكان وأما الوصفي جبنس الكيفي ويستخدم طريقة .النحو
 العلمي ألمحد والبحث العلمي البحث ىذا بُت والفرق .أجونج تولونج عونوت "ادلبتدئُت
 اللغة يف تعليم البحث ىذا وأما النحو تعليم يف ولو وتأثَته البحث مكان ىو رازقُت
 10العربية.
 القوعيد طريقة بادلوضوع تطبيق العلمي البحث كتابة 2013 الدين سراج أمحد حبث قد .3
 :يلي ما وتلخيصها .أجونج تولونج (MIA)والعمل العلم دبعهد القراءة مهارة لًتقية والًتمجة
 يف ودور ادلعلم .)وغَتىا والصرف والنحو ادلهارات بُت :ادلثل( والًتمجة القواعد طريقة تطبيق
 الدين سراج العلمي ألمحد والبحث العلمي البحث ىذا بُت والفرق .جدا مهم التطبيق ىذه
 11.العربية اللغة يف التعليم البحث ىذا وأما القراءة مهارة لًتقية ولو البحث مكان ىو
 ومهارة القواعد بُت فهم العبلقة ادلوضوع ربت 2006 سنة يف الراشدين خَت حممد حبث قد .4
 حبثو يف البحث اغراض أما .كديري 3 احلكومية اإلسبلمية الثانوية ادلدرسة لطبلب الًتمجة
 فهم دلعرفة كديري، 3احلكومية الثانوية اإلسبلمية ادلدرسة يف القواعد طبلب فهم دلعرفة ىو
 فهم بُت العبلقة ودلعرفة كديري، 3 احلكومية الثانوية اإلسبلمية ادلدرسة يف الًتمجة طبلب
                                                          
 عونوت "ىداية ادلبتدئُت" الدينية ادلدرسة يف اإلبتدائية ادلرحلة من اخلامس لتبلميذ الصف تعليم النحو يف والًتمجة القواعد طريقة تطبيقرازقُت،  أمحد 10
 (2009، )تولونج أجونج: مكتبة اجلامعة تولونج أجونج،2013/2014الدراسى  للعام الثاين ادلستوى يف أجونج تولونج
)تولونج أجونج: مكتبة اجلامعة أجونج،  تولونج (MIA)والعمل العلم دبعهد القراءة مهارة لًتقية والًتمجة القوعيد طريقة تطبيقالدين،  سراج أمحد 11
 (2013أجونج،تولونج 
 
 من ونتائج .كديري 3 احلكومية اإلسبلمية الثانوية ادلدرسة الًتمجة لطبلب ومهارة القواعد
 اإلسبلمية الثانوية ادلدرسة لطبلب الًتمجة ومهارة القواعد فهم بُت كان العبلقة ىو حبثو
 احلكومية
وىي  ”phi“حساب  من نتيجة على اسنادا ىذا .كافية عبلقة ىناك يعٌت كديري 3
633.12 
 والًتمجة طريقة القواعد عن العلمي حبث كتابة ، 2007 سنة يف أندرياين أمي حبثت .5
 كونَت الكمال ادلعهد العصرى يف القراءة مهارة لًتقية والًتمجة القواعد طريقة بادلوضوع
 يف القراءة مهارة لًتقية والًتمجة القواعد طريقة تطبيق :يلي ما وتلخيصها .بليتار ونودادي
 يبُت :ادلثال( أوال اللغوية القواعد طريقة تطبيق .بليتار كونَت ونودادي الكمال العصرى ادلعهد
يف  جدا مهم األساتيذ دور .ذلك بعد الًتمجة تدريس ويعلم .)وغَتىا األفعال واألمساء عن
 يف ادلعهد البحث مكان وأما الوصفي جبنس الكيفي طريقة ويستخدم .الطريقة ىذه تطبيق
 العلمي العلمي والبحث البحث ىذا بُت والفرق .بليتار ونودادي كونَت الكمال ىالعصر 
 اللغة التعليم يف ىذا البحث وأما القراءة مهارة لًتقية ولو البحث مكان أندرياين ىو ألمي
 13.العربية
                                                          
)تولونج أجونج: كديري، ،  3 احلكومية اإلسبلمية الثانوية ادلدرسة لطبلب الًتمجة ومهارة القواعد بُت فهم العبلقة ادلوضوعالراشدين،  خَت حممد 12
 (2006مكتبة اجلامعة تولونج أجونج،
 
)تولونج بليتار،  ونودادي كونَت الكمال ادلعهد العصرى يف القراءة مهارة لًتقية والًتمجة القواعد طريقة بادلوضوع والًتمجة طريقة القواعدأندرياين،  أمي 13
 (2007أجونج: مكتبة اجلامعة تولونج أجونج،
 
 .تبحث الباحثة اليت البحوث مع واالختبلف التشابو متلك رة ادلذكو البحوث من
 و التصميم الباحثة على تؤكد البحث، ىذا يف ولكن .والًتمجة قواعد طريقة على التشبيو
 بادلدرسة يف مهارة القراءة يتعلق والًتمجة القواعد طريقة إستخدام يف مشكبلت و تطبيق
 .2018/2019للعام الدراسي  بويلالثانوية العماة احلكومية األوىل 
 
 
 ترتيب البحث .‌د
 أبواب، ويتكون كل باب من مباحث كما يلي: حيتوي ىذا البحث العلمي على مخسة
الباب األول: مقدمة حيث تشتمل على: )أ( خلفية البحث, )ب( مسائل البحث،  )ج( 
 يح ادلصطبلحات، )و( ترتيب البحث.أغرض البحث، )د( فوائد البحث، )ىـ( توض
الباب الثاين: النظريات وتشتمل على: )أ( مفهوم طريقة التعليم )ب( مفهوم طريقة قواعد 
 والًتمجة )ج( مفهوم مهارة القراءة 
الباب الثالث: منهج البحث على: )أ( تصميم البحث، )ب( مكان البحث، )ج( حضور  .أ‌
قة ربليل احلقائق، الباحثة، )د( مصادر احلقائق، )ىـ( طريقة مجع احلقائق و أدواهتا، )و( طري
 )ز( تفتيش صحة احلقائق، )ح( خطوات البحث.
الباب الرابع: تقدمي نتائج البحث و يشتمل حملة عن أحوال حمل البحث، و تقدمي احلقائق  .ب‌
 احملصولة من البحث وربليلها. 
 الباب اخلامس: اخلامتة حيث ربتوي على التلخيص واإلقًتاحات.
 
